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У руслі інтеграції України до європейського освітнього простору та переорієнтації навчального 
процесу на гармонізацію із урахуванням світових стандартів, що включають в себе принцип рівності 
за статтю, у статті подано результати емпіричного спостереження контенту сайтів загальноосвітніх 
навчальних закладів, що репрезентують шкільне життя, яке віддзеркалює суспільство, проектуючи на 
підростаюче покоління пануючий в ньому гендерний дисбаланс. Зроблено узагальнення щодо впливу 
на учнівську молодь гендерної асиметрії, закодованої в інформаційному полі шкільного сайту. 
Акцентовано увагу на важливості формування вільної від гендерних стереотипів особистості.  
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Вступ. Школа – невід‘ємна частина життя 
підростаючого покоління, яка окрім 
освітянської функції має вагомий вплив на 
формування і становлення особистості, її 
світоглядні позиції, прийняття себе у 
соціумі. У випускних класах школярство вже 
здебільшого визначається з тими ролями, які 
виконуватиме у соціальному, професійному, 
сімейному, подружньому житті. На сьогодні, 
у час змістовних змін та перетворень в 
українському суспільстві, першорядними 
стають питання дійсної, а не лише 
задекларованої на папері, демократії та 
рівності. Рівність кожної людини незалежно 
від її національності, віросповідання, 
кольору шкіри, матеріального становища, 
стану здоров‘я, статі тощо – є проявом 
свободи, правом кожної людини від 
народження бути собою. Рівність за статтю, 
тобто гендерна рівність є важливим 
питанням для нашої держави, у якій до 
сьогодні панують гендерні стереотипи, що 
проявляються у всіх сферах соціального 
життя й в освітньому просторі також. Проте 
сучасна «полікультурна освіта заперечує 
сприйняття людини людиною на основі її 
родової приналежності. Ідеалом 
мультикультурної вихованості слугує 
ставлення до людини на основі того, якою 
вона є. При цьому вибір методів навчання і 
виховання повинен залежати від 
індивідуальних особливостей кожного учня, 
а не його родових характеристик» [4]. 
Принцип рівності прописано в українському 
законодавстві: Закон України «Про 
попередження насильства в сім‘ї» (від 
15.11.2001 р. № 2789-III); Закон України 
«Про ратифікацію Факультативного 
протоколу до Конвенції про  ліквідацію усіх 
форм дискримінації щодо жінок» (від 
05.06.2003 р. № 946-ІV); Указ Президента 
України «Про вдосконалення роботи 
центральних і місцевих органів виконавчої 
влади щодо забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків» (від 
26.07.2005 р. № 1135/2005); Закон України 
«Про забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків» (від 
08.09.2005 р. №2866-15); Наказ Міністерства 
освіти і науки України «Про впровадження 
принципів гендерної рівності в освіту» (від 
10.09.2009 р. № 839); «Державна програма 
забезпечення рівних прав і можливостей 
жінок та чоловіків на період до 2016 
року» (від 26. 09. 2013 р. № 717). Згідно з 
Наказом Міністерства освіти і науки України 
№ 839 керівникам «вищих, професійно-
технічних, загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів 
забезпечити системну роботу щодо 
впровадження гендерних підходів у 
навчально-виховний процес» [17]. Але 
більшість із зазначеного залишилось лише на 
папері або ж, у силу об‘єктивних причин, 
виконувалось формально. Унаслідок чого ми 
й на сьогодні маємо таку школу, яка 
продовжує демонструвати та насаджувати 
ідеологію гендерної нерівності. 
Питання гендерної складової у шкільному 
просторі стало предметом вивчення таких 
науковців, як С. Вихор, С. Коваль, 
О. Марущенко, А. Шевченко (гендерний 
підхід у навчально-виховному процесі 
загальноосвітньої школи), В. Гайденко, 
І. Іванова, В. Кравець, О. Луценко, 
Л. Штильова (гендерна педагогіка), 
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С. Дем‘янчук, Н. Лавриченко, В. Олійник, 
О. Ярська-Смирнова (освіта у ракурсі 
гендерної проблематики), Т. Говорун, 
Т. Дороніна, О. Кікінежді, О. Цокур 
(гендерна дискримінація в освіті), Н. Кутова, 
С. Кльоцина, Н. Павлущенко, О. Петренко 
(гендерні аспекти навчання) та інших. 
Педагогічний дискурс у гендерній парадигмі 
свідчить про актуальність обраного напряму 
наукового дослідження. 
Зважаючи на велику кількість наукових 
розвідок, педагогічних досліджень, 
методичних розробок у зазначеному напрямі, 
питання впливу школи на гендерну 
соціалізацію школярства ж важливим. Адже 
позбавлення шкільного середовища 
гендерної нерівності є складним процесом, 
який потребує не тільки оволодіння новим 
термінологічним апаратом, гендерної 
експертизи навчальної літератури, оновлення 
матеріальної бази тощо, а й певною мірою 
зміни світогляду, вміння бачити, відчувати 
дисбаланс й вчасно реагувати на нього, 
м‘яко корегуючи, направляючи у потрібне 
русло, не нав‘язуючи своїх поглядів. 
Метою цієї статті є висвітлення основних 
характеристик школи як навчального 
середовища, у якому відбито гендерний 
дисбаланс суспільства. До основних завдань 
віднесено такі: проаналізувати шляхом 
емпіричного спостереження сучасний стан 
навчального середовища, звернувшись до 
шкільних сайтів, на предмет гендерної 
складової у ньому; визначити вплив 
гендерного дисбалансу на становлення 
особистості; запропонувати шляхи 
вирішення існуючих у школі у гендерному 
розрізі проблем. 
Результати дослідження. Виховання 
особистості є одним із основних завдань 
школи. У її межах воно відбувається і в 
широкому (під впливом діяльності 
педагогічного колективу закладу освіти), і у 
вузькому (діяльність педагога, спрямована 
на колектив учнів), і у гранично вузькому 
педагогічному значенні (взаємодія 
вихователя і вихованця) [19, с. 7]. Відповідно 
до «Примірного статуту загальноосвітнього 
навчального закладу», затвердженого МОН 
України у 2002 році, серед головних завдань 
навчального закладу є «формування і 
розвиток соціально зрілої, творчої 
особистості з усвідомленою громадянською 
позицією, почуттям національної 
самосвідомості, особистості, підготовленої 
до професійного самовизначення; розвиток 
особистості учня, його здібностей і 
обдарувань, наукового  світогляду; 
реалізація права учнів (вихованців) на вільне 
формування політичних і світоглядних 
переконань» [18]. Ці вимоги суголосні із 
потребою сьогодення нашої держави – 
виховання цілісної особистості, яке 
неможливе без урахування гендерної 
складової. І саме школа як важливий агент 
соціалізації має неабиякий вплив на 
формування підлітків. Адже «доцільно 
організоване за змістом і формою навчання 
має високий виховний потенціал: уводить 
особистість до простору світоглядних ідей, 
формує соціальні настанови й ціннісні 
орієнтації, гуманістичну спрямованість 
особистості, її духовні та матеріальні 
потреби» [2, с.44]. Зважаючи на те, що у 
процесі навчання «на розвиток особистості 
впливають: зміст освіти, методи навчання, 
організаційні форми, відносини між 
учасниками навчального процесу» [16, 
с.173], потрібно піддати гендерній 
експертизі усі структурні складові 
загальноосвітнього навчального закладу. 
Через обмеженість даної публікації 
окреслимо лише певні моменти, на які 
потрібно звернути увагу при подальших 
дослідженнях школи як феномена 
соціального життя. 
Загальноосвітня школа складається з 
таких структурних складових: учнівство, 
учительство, керівництво, технічний 
персонал, батьківський комітет. Їх взаємодія 
має бути спрямована в одному напрямі – 
розвиток і формування морально та фізично 
здорової особистості. Поділяємо думку про 
те, що генеральна мета школи «Шляхом 
співпраці дітей, батьків, учителів, громади, 
розуміючи, що кожен є самоцінною 
особистістю, через відкриті щирі стосунки, 
беззаперечне прийняття дитини, свободу і 
творчість учителя створити умови для 
гармонійного розвитку Людини» [3, с.23]. 
Проте емпіричне спостереження показало, 
що сьогодні школа продовжує 
підкріплювати та укорінювати в свідомості 
учнівської молоді гендерний дисбаланс, який 
склався у суспільстві, що суперечить 
гармонійному розвитку дитини. 
Проілюструємо це такими прикладами. 
Ми звернули свою увагу на шкільні сайти, 
які віртуально репрезентують реальне життя 
навчального закладу. Відповідно до Закону 
України «Про Основні засади розвитку 
інформаційного суспільства в Україні на 2007-
2015 роки» (2007р.), державної цільової 
програми впровадження у навчально-
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виховний процес загальноосвітніх навчальних 
закладів інформаційно-комунікаційних 
технологій «Сто відсотків» на період до 2015 
року (2011 р.) з метою формування єдиного 
інформаційного освітнього простору 
навчальними закладами створюються сайти, 
інформаційне наповнення яких відображає 
внутрішнє життя школи. 
Спостереження за  довільно обраним 
рядом (близько 25-ти) активно 
функціонуючих сайтів навчальних закладів 
м. Кривого Рогу дає можливість зробити такі 
узагальнення. Через обмеження об‘єму статті 
наведемо лише декілька прикладів. 
Текстовий контент сайтів у переважній 
більшості є андроцентричним. Наприклад, у 
кодексі школи №72 читаємо: «Вір у себе і 
вчись. Май почуття гідності. Будь самим 
собою; тут цінують кожного з Вас! Навчайся 
сам, не чекай, поки тебе навчить життя. 
Байдужість набагато шкідливіша, ніж 
нездатність щось робити. Черпай сили у собі; 
будь творчим Пишайся своєю школою, вона 
особлива, як особливий і ти!» [12]. Кодекс 
стосується і дівчат, і хлопців, проте 
спрямований він виключно на учнів: будь 
самим собою, кожного, навчайся сам, будь 
творчим, особливий. На сторінках сайту 
криворізької гімназії №91 читаємо: «Учні 
гімназії з великим інтересом вивчають не 
тільки українську мову, але й російську. А 
допомагають їм  вчителі гімназії» [5]; 
«Кожен  учень нашої гімназії – яскрава 
особистість. Традиційно на нашому 
фестивалі ми визначаємо найталановитіших 
учнів гімназії. У цьому навчальному році ми 
визначаємо кращих учнів у номінаціях» [5].  
Мова йде виключно про учнів та вчителів, 
хоча, звичайно, стосується ця інформація 
учнівства та вчительства в цілому, більше 
того – у подальшому перерахуванні 
номінацій та переможців читаємо, що 
«Гордість гімназії», «Юний науковець», 
«Обдарованість року», «Престиж гімназії», 
«Учень року» – це дівчата, учениці. І тільки 
у номінації «Надія гімназії» два переможці – 
дівчина та хлопець. Тобто укладачами сайту 
обирається уніфікована мовна форма 
чоловічого роду, незважаючи на те, про кого 
йде мова – дівчину чи хлопця. Такий же 
андроцентричний підхід спостерігаємо на 
сайті школи № 68 у колонці новин: 
«Шановні вчителі, батьки учнів, учні, 
мешканці м-ну Гірницький!» [6]. Поза 
увагою лишаються вчительки, учениці, 
батьки учениць та мешканки мікрорайону. 
Не взято до уваги учениць та випускниць й 
школи №118 у текстовому наповненні сайту: 
«Ми пишаємося нашими випускниками, що 
мають нагороди за особливі успіхи у 
навчанні. Дякуємо Вам за те, що сучасним 
учням є на кого рівнятися!» [14]. Розуміємо, 
що ті, хто наповнює сайт інформацією, 
несвідомо обирають лексему чоловічого 
роду, слідуючи штампу, до якого звикли. 
Проте українська мова має багатий 
лексичний склад, і можна було б уникнути 
андроцентричності мовлення, використавши 
збірні іменники – учнівство, школярство, 
вчительство, або ж вжити і чоловічий, і 
жіночий рід. Адже зміщення акценту у бік 
чоловічої статі, ―забування‖ про жіночу 
частину поступово призводять до 
сприймання дівчатами себе непомітними і як 
наслідок – меншовартісними, другорядними. 
Наступною складовою контенту 
шкільного сайту є ілюстративний матеріал – 
малюнки, фотокартки, на яких відображено 
життя навчального закладу. Здебільшого на 
сайтах, з якими ми ознайомились, 
ілюстративний матеріал є гендерно 
симетричними. Ми спостерігали фото як 
учнів, так і учениць – під час навчання, на 
екскурсіях, спортивних змаганнях, виховних 
заходах тощо [5, 12, 6, 7]. Але наявні й 
малюнки, в яких спостерігається гендерний 
дисбаланс. Наприклад, на ілюстрації 
змальовано тільки хлопця до новини про 
контрольну роботу з математики [15], про 
відкриття шкільної спартакіади [10], у 
куточку з інформацією про дату та час [8], 
що є підкріпленням стереотипу про більшу 
схильність хлопців, ніж дівчат, до точних 
наук, фізичних вправ. 
Стереотипні погляди на ролі жінки та 
чоловіка простежуються й у виховних 
заходах, зазначених на сайтах: конкурс краси 
«Міс Єсенія» [7], «Кращий учень школи» [7], 
«Міс Весна 2014» [11], «Міс школа-2014» 
[13], «Юний стрілок» [9] тощо, які умовно 
розділяють чоловічий та жіночої світи, 
впливають на соціалізацію підлітків, 
відтворюючи фемінні та маскулінні ознаки, 
ставлячи певні маркери й окреслюючи 
орієнтири для жінки та чоловіка, 
закріплюючи уявлення про те, що для 
дівчини першочерговими є врода, зовнішня 
привабливість, а для хлопця – розум, фізична 
сила. 
Таким чином, ми можемо констатувати 
наявні на шкільних сайтах прояви 
гендерного дисбалансу та маркованість у 
таких аспектах: 
 текстовий контент сайтів; 
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 візуальний ряд; 
 виховні заходи, які проводяться у 
навчальному закладі. 
Зважаючи на те, що сайти є обличчям 
школи, можемо припустити, що виявлені на 
них ознаки гендерного дисбалансу наявні і в 
самій школі – у мовленні, звертаннях до 
учнівської та вчительської аудиторії; у 
візуальному ряді – стенди, плакати, об‘яви, 
дошки пошани; у змістовому наповненні 
виховних заходів тощо. Усі ці чинники 
впливають на соціалізацію дитини, 
укорінюючи в її свідомості певні ролі, які 
вона має виконувати у суспільстві. Проте 
нерідко вони є викривленими, як у кривому 
дзеркалі, дотримання їх призведе до 
дисгармонії, перш за все, людини з собою, а 
в подальшому – і зі світом загалом. Тому для 
вчительства вкрай необхідна гендерна 
чутливість, яку ми розуміємо як здатність 
бачити, відчувати прояви дискримінації за 
статевою ознакою і відносно чоловіка, і 
відносно жінки, адже вчитель/вчителька 
проектує у своєму спілкуванні з класом 
власний світогляд, який може бути 
заангажованим гендерними стереотипами. 
Важливо вчасно помітити та пом‘якшити, а 
поступово й нівелювати гендерний 
дисбаланс, наявний у школі. Наприклад, 
вживати у звертаннях до школярства збірні 
іменники або лексеми чоловічого і жіночого 
роду, уникати зауважень на кшталт: «чому 
так брудно у зошиті, ти ж дівчинка», «не 
жалійся на сусіда, ти ж хлопець», «не бігай 
коридорами, ти ж дівчинка», «не рюмсай, 
адже ти хлопчик» тощо. Такі зауваження 
штучно насаджують прийняту у суспільстві 
поведінку, властиву чоловікові/жінці, 
придушуючи справжність, індивідуальність 
кожної окремої дитини, підганяючи її під 
стереотипізовані стандарти.   
Висновки. Зрозуміло, що ми лише 
окреслили проблему, і її вирішення потребує 
багато часу та великих змін у шкільному 
устрої. І не тільки у шкільному, а в 
освітньому в цілому, тому що школа – одна 
із ланок у ланцюгу освіти як 
соціокультурного інституту. На сьогодні для 
вирішення питань із гендерним дисбалансом 
у школі соціальні педагоги мають 
можливість звертатись за консультаціями у 
гендерні центри, що діють на базі провідних 
ВНЗ України (Київ, Кривий Ріг, Тернопіль, 
Харків і т.д.), вчителі та вчительки можуть 
брати участь у наукових семінарах, 
тренінгах, присвячених гендерним питанням 
в освіті та суспільстві, під час яких 
відбувається обмін досвідом, є можливість 
поставити питання й отримати на них 
відповіді, придбати потрібну літературу, 
навчитись будувати урок на гендерних 
засадах тощо.  
Впевнені, що досягнення гендерного 
паритету в державі великою мірою залежить 
від гендерного балансу в освітніх закладах, 
зокрема у школах. І, доклавши зусиль, ми 
виховаємо людину, яка буде цінувати себе й 
інших як особистість, індивідуальність, 
спираючись перш за все на загальнолюдські 
цінності, що і є виявом демократизму та 
цивілізованості. 
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Басюк Леся 
ШКОЛА КАК ЗЕРКАЛО ГЕНДЕРНОГО ДИСБАЛАНСА ОБЩЕСТВА: 
ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ ВОПРОСА  
В русле интеграции Украины в европейское образовательное пространство и переориентацию 
учебного процесса на гармонизацию с учетом мировых стандартов, включающих в себя принцип 
равенства по половой принадлежности, в статье поданы результаты эмпирического наблюдения 
наполнения сайтов общеобразовательных учебных заведений, которые репрезентируют школьную 
жизнь, отображающую общество, проецируя на подрастающее поколение господствующий в нѐм 
гендерный дисбаланс. Сделаны обобщения, касающиеся влияния на ученическую молодѐжь 
гендерной асимметрии, закодированной в информационном поле школьного сайта. Акцентировано 
внимание на важности формирования личности, свободной от гендерных стереотипов. 
Ключевые слова: сайт учебного заведения, школа, ученичество, гендерные стереотипы, 
социализация подростков. 
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SCHOOL AS A MIRROR OF SOCIETY GENDER MISBALANCE: ISSUES 
PROBLEMATISATION 
In the context Ukraine's integration into European educational space and reorientation of the educational 
process to harmonize according to international standards, which include the principle of gender equality, 
this article presents the results of empirical observation of different secondary schools website content that 
represents the school life as a society mirror, projecting society gender imbalance to the younger generation. 
Generalizations were made about the gender asymmetry of school site information impact on young students. 
Attention is focused on the importance of forming personality that is free of gender stereotypes. 
Keywords: secondary school website, school, discipleship, gender stereotypes, gender asymmetry, 
adolescent‘s socialization. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ВІДЕОКЛУБУ В ПОЗАНАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
СТУДЕНТІВ ЯК ФАКТОР ЇХ ЕФЕКТИВНОЇ ГЕНДЕРНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ 
 
У статті обґрунтовується, що Відеоклуб як одна з ефективних форм позанавчальної діяльності 
студентів є впливовим фактором їх гендерної соціалізації. Це пояснюється тими функціями, які 
виконує відео- чи кінофільм – пізнавальною, розвивальною, комунікативною, виховною. Визначено 
соціально-педагогічні вимоги до організації перегляду фільмів та їх змістовного наповнення на 
засіданнях Відеоклубу (відбір фільмів на основі гендерної проблематики, педагогічний супровід 
показів, відмінність перегляду від повсякденно-буденного спілкування з телеекраном у домашніх 
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